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~. ~ -'- ..~. ;:..... / ,'<,:.~2.;~~,:-~: ~-:~~ ~~-~L;~~:'s"'" :' :-.<.-~/~,.~~'>~ '-: .
: --. ',.-"" • ~" ~.;.~ __ .,~. ,~~-- ~,-~ _ :,~.~, T. ':. ;,~.~ ~ •
~.' 'ADENAUEIt ~;WAKTS ' TO-, :COM,I.ETE" ..~ :..~~ ~
:~-~:'.::',':~=--: "···~:·'-""GROU.NIDWOU~· J-:':~~~'~'.;: .~: ..: --, ,~-~
-.f~~"." '"_... "' ~~ ..,",:_: --.: _._ ~::-:~_~ - __ J .... ..... ". - • __~.~! : _ :.:-~~
',i'- :.:' BONN~.;rufy.I'?, ,t!{~ut.ei'}.-:-The West GeI:man ClrcIDc¢l:op-. ~ _'. '" ,;J:.:'-~
" nt. ~pnrad. Adena~tf:~rhis. recent' Pari's ·.t~·wi~.~~-,:..--·
, ~enf. ae ~at,rlJ.~, .wantse (0,:compl~te, the "ground~k fo~ pol~cal- ' ~ ~ ,
. _·tmion/.of the'six EuroPean- Com1l1on Mwket co.untries·~b¢~e .., "" .- c.':::..."_' '
.;., '-..Brltain,¢ntets-,th¢,' e:cQDomic;community;:aCcording.'to 'iJif(,iPl~- '. .:.'-:'~ ,
-';., 'sOurces here,,: ~ .- ,- ;;:......-:-- "~" ~ .. '-. ~ ..... - , _~""o-~.~- ,,--:.
~;,' His'Foreign Mi:tiiSter.~Dr~ Ge~:' , -.' - .' .., :',' .~ - ..:-- ". . .<
, ; :;.na:rd'Schrcieoer· ,is:'1lllder-stood'to J'., "W ,-, ~~:.' ~ ': ,'. .:: -. ;,~.Of Village Du;ing his stay ,in- .Af~anisfan~.:· ~:'h~'le--p~ thJS:.~.ewPO~t. plafnl¥" ,a9a;~",.,.:~ a~~.. ~'~. .' ~ ~" . t -~:
, . he Will be the guest of~ Majesty '" , , .to'_~est Qtfim~-i.ournansts in '!-: '. . . '.~ " : .~ ' ..'. :'. -." " ~ . ~
the King, .' _ .... ,.. ';.,_,-c_;-::;,:.,,~ 'Jjl!ckgrc~lUneL bri.enng_{ler-a last ""i.. ~-' ". ": ,- _y'.; :', '.' . '.....
~·:Sehools Discussed D . S L~ J'.' ~ The~~~i~~Gah~ ~...€/c~~~"--Scli~~deii.·xei~cfkg·'._~~3. ~.mmlttee'0< .~~ 0..~ - _~. " . . ,. u~"u"o··~.' .::o·~ . 0 .. ·:){O~.Cli.a~~o~·<owp.~:~~satef=~t,.·. . ---.-<, .~ '" ''.'' ~ ~ -:.:-: ~::. ~,- ~~~...
:~: ~:~uL,.J~y l!.-The ~ire~ U--e." A F'o,:':" W- J-,'-:I":a:';n'~ <. T'·a':"I~t~cs/·~~::~:k~~:;ri°~~·t~~:;;¥i~it·';:'~·Br~,.~·~~Uia· o,-:~:
- .tors of Educabon In the provmces .~. • .• . .. " I\; , motives,-the sources sam:. "'.',' . ' . " .. ', -= ..'.", .',
;' .. now meetiilg in Kabul ~ussed JA,KARTA, July 17,.(,Reuter),-President Sukarno sai<f,to--' ·~~stGe~anY~re~~iZed~~t:. ",': " -::' .... _.. -.'~ . :;.
:. on -Sunda~ ways, f.or ~aISIng t?e day he would send his Foreign Minister 'and DenUh> ,DefenCe ~rItish-partIclpatlOn'~Ojse~IOp.s.. ,NEYl ~ORK.. J'uly .n; .(Re~.., " ~, "l'
. , lavel of Village schools and tram- Mi . t t Whit' iUrtfl ~.' 'J:'"J • • still under way among. tlle SiX fOr -Dr; Cheddi lagan-" Priine Min-!,. .' ,,_'~ .-,: iiig. tea~ers. . , ms er 0 as ng on.tomorrow for-. ~r:"e~l~ra!ory .~~!a' 'a politicai -Union: wouldoonli: de:- ,isfer, ot 13ri~ Gili~ni', yeStex~_· '~..,' t ~
. WIth Dutch rep~esentatlyes o~ the West ltian::'l~ue.,.,·. . ,:' lay tpe yvorkJng-QJitO:f:cuf'a~dinvite!! )ne: -J7~natiOli"C~'
, On Sunday morning they visit- . . c • c. . '. - .:. " ..~ _: . ,;'~ - statute,.rOl" S!1~ a tlIlion~':= . ..' on Colj)~!'!iSW.:to:,~~ hiS '<:.o1;Ul-" .
':." ed. the audio-visual centre in the He was sp~akmg to reporters U.S. ' VENUS " :SPACE- The Forefgn·Minister·:is·under-<~ to inVestigate:"~stepsWIii$. ' ,~ 'Institute of Education. Mr. Mo- before leavmg for Surabaya : " '. '. '- stood to have. told'tlIe ·journaliSts.-arec apparently nQyi,1:ie.iii& taken ',' ~
,0 hammad'Kariro TaUfiq,' the chief where ~e was due to address a P~BE. --THIS . ~~~ 'tnat onc::~'a' pasis·{dt'.a pOllticaftQ<petpetU;itieolOIiial'-n.ue ·thete." " _'.
, .' of the Department, explained the graduation course of Naval Col- WA!;HINGTON,~ July '17; (Reu- -union· ot the 'existilfg::::''§i:x'' 'had' or.: J'-ag3!i iIi:'atletter, aske~tP&: .~. , .;<.,:
: 'aims and' actiVities of audio-vis- lege cadets. ter).-,The U.S.A.-planS to.lliunch"been achievecL. then Britain couId Comiriittee-.to can :Qll"Britain-'tQ.. _.' ~-
'nal education. _ '. . ~ its "Ma!-4ler" 'Ven,,1is spaCff ·probe be ·accepted into-' the ~ ;ec6p'-omic.hold.-c a 'c.0Iis'4~tional,~come.ren~ ;',' -.k'
:, ·..IiI the afterno'?!1, the ~ors Pr~slden~.Sukarno saId t~e n~~ saY~day, a ~¥~aI1 M~ the c'0!IJInl!l1~y;. III: the,sajri~.-:waY:r,s~e I~e~ia.~ ....-t~'~de9~ ()n:O;' ~e ..:< ~~'-,,:.
.' held a meetiiIg With Mr. HafiZul- foreIgn Mimster, Dr. SUb~dno: NatIonal AeronautIc. anltoSp.are wo~cthave to,accep:tthe~baslSof.counWs. mdepei:ui~ce'." .,- .. .- . <_ " _ ",~:~'. lab:, Amite the Director-General and the DeputY Defe!1ce. M~IS~er, AdriJinistratlon said ,yesteraay: the~political statute~ifShe ·desired. ,fu. Jagan :lS,.~($to arnve. "0: r •
..., ..-: 6f.;·Teach~rs' Colleges. and planS Lieutenant-General. HidaJat, , The Spokesman Said t}Ie'·liUulCh:~.:to e~ter the. polit!caI uIDO.n.. ;, "', ~"here I:iter;'this~Week ~proteSf :to, "~ , 'for future development of suCh w.oul~ go to Washmgt~ ~oE1~r-c.ing- h~d been:,~~W:~~~:::::;~<:allY,..tqe:?,W~~G~iimin..the :COmmi~ee-:~::..~ri~j~.s.- ~ '" _~, ~ _
. colleges in the provinces were dis- r?w to explo~eWhether It ISp?s- weeks-'to take ad~an~--;:aI~ffie~G1JV~ef1 ~ sa}lW_I~~~~$'::~'_,the':~_', ." ~ ~
. '.' cuss:ed. To imptove the'status of ~~bleriot~ve m~rm~ t.~lksfW;~h proxinJity'.of Venus. to':- the ~artli. ~ntrY inJo t!te .ecptfomic, ,. com: ~uiana q,~tutionaI-Coiif~lC~. .~ .. ' '..
' . vi~age schoolS,- ~ey lt~~d a meet- e f u.. on e. ~IS ~ e. ~e i~strument-p~cked'- spacec muni~ as. ~'ost ~,de?!raJ:i.Ie; ...t.he· ~rom. ~ay"until,~~em~r: . .',~ . ',~, -,
- ing with Mr. MUJaddidi, the Pte- tr!1ns..e,. of the adni.)'1?'Is~ratlOn of vehicle Wll.l.be boosted',aloft from sources·.salcL·· Th~ had aU aJong '13ntai:n,has . salCt~e aWaIts the, ' .'. -:. ,
.' sidEmt of the Institute of Educa- West lnan to Ind0I!-e.sla m acc~rd- Uie Cape Canaveral.rocket site-~bY: been the official view, 'thoug'.b ».r.:reporl o{.the'.C(lJ1uniSston~·Ylhich..,.'""" . ~ ,-'-=:
,-_ tion. WaYs, to raise the status of tB?ce 7i~ t~d legI~una~e a~pl;;a- an At}as:-Agen.a .:FOCKet, '..- ',. 'A~enauer~d~rec~Jltlyh.ad=doub,ts invest-ig~t.ed ~',Feb~~ Geo:- " .:; .~
,c • , such schools from 3rd to 6th IOns 0 e oneslan eop. ,e, Plans for the. probe' call, for. aoout the timIng 01. the entry and getown,,: 'nots_, ....' '. . ' ~ 1 . .'
.( . grade and appointment of tea- "Marijier" to 'Pass by ..yenus. at a" ab0l.1t its PQSSibl¥~dimip~~ e~ect "The Comqrlttee waS tp ConSi~~ .. ;,-
, che'rs"were also discussed He saId the Dutch had issued a distaIlce .of about 10,000 h]ile~~and on the -political': uriion.•w'hicli he,Dr. Jagan·s~reQ..uesf~ .' .
, state~en~ saying they accepted then go iJ}to orbit round the-sun.. was:so.:anxioUs .tlisee.acllleved: =, ,.'-, ' ' c'." • "'.' , .
I E the prmclple of prop?sals put fOi:- . -:. '. '. ::. , .' :~: . "._' _Bridge -= .Opened';-.:-,Near:MOSCoW .:=. RECEFI'ION" ':_: ,: ":~.'
.Britain 5 ntry ward by the U.S. diplomat, Mr. W 'm . BaIt Gradua'l' '.- -'. _ _~ ~ " "'Jf",~" ;.',: ~". , " ' • ~'.
Ellsworth Bunker, and the ays .. ·...0 . ': JaIal3b3tl, .". -' . ~ , "
, sequence; of events contained' iIi ~ ..... ,. - _ " . ", . ", '.' FOR t~BEN, .n
the proposals. ~ DeCline' Of ',Mar~ .- .' j ALAiABAD,~ iilly>1i.: .'W~rk.·':" - .,"..: :- . .
. '.', '.. ' : "~', :'~ , ':on a concrete bridge. 'on ~e~:foad.... MOSCOW•.-jUlY "17~ '(~uter).:-'-:
, ' Under th~lr~:daI~~~~ef:t:th:~= BONN, J,u!y, 17~ ~Iteu!eF).~Dr., ~twee~ J.a~alaba.d .and,. _~~kti .Ma~lial~-cheh·~i, ,Fore~m~ :.
GAITSKELL'S VIEW la~d:S trW~.'d f West Irian to Konrad Adenailer, ··the .. Feder.al·z:oaq, .SlX,01l1es -we§t of."tlie.. Clty~.ter, of, th~ PeC?pJe:s ~u1¥i~', ot ..
mmIs ~ 1O? 0 d the German Chancellor~' yesterday lias _been t:ompleteci .-.-:: , , .. ~a. ana his N.orth 'V.l~ese--lndone~l.a m phases. un er. met West ,Cknruln, econotriic 'and' 'The, bridge whICh is ,-22i.>metre~ count,erPart. Mi;:' UiIg V:~""J~Mem! ..
LONDON, July 17" (Reuter).- supervISIon of ~he Umted N~~~~ fj.iIanciaLexperts<to d~cuSs"waYs'toJ?g, 8 metres ''?'ide. and 4-,m~tre? a1tendect a, ltin$ gi:vei:l:in-thefr,.·
Mr. Hugh' Gaitskell, leader of the or ul~other th~hd Pa., f the of halting the gradual .declinE!.:-of high is. supported on. two'ju:thes..J~o#oi.Ir, in the JUeniliil.·y:estel'dQ:·
British Opposition Labour Party, wo. assure. e t P~~Ps~lf~deter- the. mark.. '. .: '. _.-" :', ,'. and accol''!ing to. the' general ~.i9·i.'· the.. SGvi~t.. '. :E:irsL :~,pUtY
said yesterday he could not ~elp. te!-'nt?ry the rI~h Dr. ,Adenauer. said last .Friday the ,-water of.·.the' Doranta· . canaEPtemiet.. Mr.' AnastaS: Mikoyan. . .~eeling BITitainTs point ?f vle~ mmatJon. that ne,;v meaSUl'es would be.take~ ~ 'be clIaiJ~elI~d" und~r.:-- this:, ~ass. ~tpo,rteQ.~.. _". :.' .:,,': ~ ,.,' .', • .
had not. been ,ptessed 'Ylt~ sufll- to stabIlize. the .currency" .-~~e ,1?rIdge. ,'.' . .',:~ _.: '--, .'. _q;:: '.. "'" "., __ ,.........' _' ,':.', .,~._
dent force· dunng negotiatIOns on Peruvian Government Goyernment'wQuld· not h~~ta~l{to Th,e ~ridge was:,o~~Eiir-¥ S~- .',~·Ch~!l.~l' ~d,.Mr, Bng:.·,: .~, ~ ,.:'~~
her entry ·to th.e Europ!lan Com- Resigns :til-ke "1:1Ilpopu}ar, steps'~: if peces- day .by Mr: Mo~amm~~,.UIe, VaIi Kbjem, are:,passmg .t?-t~~ '." ':"
mon Market.. ~ sary. he added: ,': --, '. Pres~dent of .the' DO,rarita.:, oJ~ct; Moscow ·on. th~lT way- to, attend ,.. ' .,. ':,.
Speaking at London aIrport on LIMA, Per~ ~ulY I., (Reuter). FIRST STAGE I!':r WO°RK'~OH' ru - E':' the',Unal 'phase ,ot,-1M. ~Pbwer ".. ', '
his return Irom Brussels, wher:e he -The PerUVlan ·Government re- '.... ,~""" ' .. '.'., .' ., ' . L'Laos. Confaence. in-;Geneva.~' ,- ..",.
...had attended a Sociali~t Intern~- signed yesterday afternoon, It was . .' ,', ',~"., - , '- '-=", -;,'::~. . :~, Tass :-siWf. th~ ·lunch..~·at- wIiick ~ ;~":" -z-; .
tional meeting, Mr, Gcutskell saId announced here ,AT "SAROH-TA.· .. 'COMPtERD ~ . the',' Forelgri", M~r;, .;Mr:-',.~ . ~~:":_
he did 'not ~derst~d.whY the . :., '.' '.~' '. --. . . '- '-: .:. .- __ .,' . ' .. :AJidrei',.GroxnykQ. ·was. also PI:.e:. ::- '-. '~~_
Belgian ~Oreign 1!imster, M.·~-15 Rooket Plane JALALABAD,"July 17.-.The first.s.tage' of wprk,on .the :sent,..w~ 1l.eld fu'-~'~ "friendlY'.' ..;=:en~h:ah~ ha:ra~~~~i;~d Brought Back to. ~rlh tunnel ~t .the 'headw?~~.at ~.!le :Nangra~~' S~~ii!:-, a~~~D~~~:.a,~QS~~'~ .. :' '. ' __" ~ .'. , > ,= ','
Britain's conditions for 10mIng In 7 Skip. Glides: near Ja~alabad ~as co~pI~t~~.on, S~?aY: -, ,~ ....~ ._~'~, 'Til ·.Geneya- Comerence is ex-' ,
the Common Market.' . E The first: P~ of the ~tu;mel ~s the I;ly~r .. has' a~I~Jl$ih or:- 2!l8 ~ . ~.. d' ext~M . aii With :.
M Spaak had 'appeared to be EPW~S AIR FORCE B~_, 56 metre~ long',8 ~etr~s"WId~'and m~tres, wldt~ :pf -1:2 ~etI:?, and ~C'te . to, en;'ot-... ~~~ ...tioIial ... : -: _. ,.~,:"
. b'k h 'd Califorma July 17 (Reuter).,-~! 3'" metres' high. .-'.' "-0' . hel..l.+-·of four'metres. 'This· tun- 'tile. !?l~~. , 1l1l"~d~c k-" . .', .<taken a ac e sal " h'ch h d ." '~., 5"'" . '.' . enL t 'makeY-an ,eel> '
"N turall' we eould not help X-15 rocket plane w 1 a Work; em the ·.s~C:ond stage.:~'as nel:will,act a$ a :sp~way,f9r tl:Je .~., ,()o. Marsllal 'Chen yr' .., '. ~·'·.L J
f ~g thatour point of view had climbed to 107,000 ft. w~s, brou!Pit started imme,diately ~ft~~.ord;s. qa~ of ·th~.,proies~·and:'Will_ !;Je_LadOSur=:: , delegafion :when .', : ~ - -,:_,e~ been ·pressed. with sufficient back to eatt~yest~rday.10 a ser:~sf cAn official of ~e pr?J~f-.sB:ld ':com'p~eted In JulY' n~ l.~ar.'·' ·-le. :.., e~, a in' M~ .
nf 0 . the negotl'atI'ons" Mr of seven skip glIdes, Instead 0 that the work oli·the ttintier will, -.' " '. .'" _,,- 0' ". ",,,,~g~SO!llerence ~~ . ,'.', ' .orce In ,', lid"- ". '., . - last -,' •
Galtskell said " the ~ual lo~g g e.. , end, in. .octooe~. ' . '. ":...'..'."..:" '. '. I!.~ furtJ~.~r 'adde~d :that'.pr.e~"".: y.e4r: '.' ;.. '. '.. ". .'
ThIS technIque, carned out tc;r . . - '. 'h' ht_nary work. on-the reserve.tunnel,.:"-.•,,- .... :.' ':" ., .. ~. ,
- day by test pilot Joe Walker, is Two lJIore. tunn,els .on_t ~~es wnich wiIS started ~,~onth'ago.on : In -. Was~XngtQ~ 'l!J.S•. 'offi<;Ja~ :;
. bele'Wn ep~':::~t:g~~.0t~~~~~i: ::J being test!...d as a porobable way of of ~e ,river a~ Darontd"~7 '. tniS--=th'e. left bank 'oL the. -river was' S¢d 'Mr. ,De~..~- :t'!e ~en- '.- .. .- .~': ":..;getting future spacecra~t back to cu:d 43 I?et:~s lon!flf h 0 ,-lib'''' ,-completed-On-Monday~ TIU! actual can' ~J~,o~ State, ,was- ten.. ,',. ' 1--:-:' "
f<iRIcee!eurlrl!..~et:orthe·e"poU'tl'cal iropli- -earth. WIde1.:~.d 3 metrle~';d.I~ ;~.:..=;~~~bOring3·of_the tunitel .w~ bigun<tativel:t,. ·.schet¥~'f',to ..~Y .:. ,to' .'. ~~ , __:g;."
l' ...." v also ,,,,,,,,,n .camp e.., '.,' . - ",~" " ~""'l 'WifrGeh on ThurSdaY. or joUe Slgn-" ~ ..."
cations of' the Common Market, f H-e' said that !~e ~t t~et ls,..on the ,sam~ day; .TI#S ~~e .35Q:'in' ~athe '~eBlelit.-~· . ~ ~_ ~,.>... :=':
Mr. Gaitskell saiq: "We formed A planned afteint r try ~ a 20' mefr.es .above;the !eveLot-~e.be, d~ ~" a : len~h t. lit ~,fIe .~aS.,alSo'.'expectetLto ~.. , _ +'or:: .• ,
the impression that some I?em- new altitude recor 0 more ,~n Kabul rfve'r and. tJj.e r~a'd ~twe.l!!l__Ill~trr.s, ~·~,WIh,..~thIt" ~lld ,.--_~us~ged fe~'" there witli Mr;·.Gicomyko: OI1' . '.,' =-"-t :"':' :t,~
.ber$ of the Socialist rntern~tlOnal 50 miles yesterday, with anot. r J laIabad and KabUl.wHl-~ of-1"4 metlCes'.eac '. WI ""... ~ . . matte-- ;- clu!fing Ber'1in. ,..,ot "'__ ~
wanted.some kind of comnntuient X-15, was postponed by technl~al through it .- He ·aade<t~t·~e .~~'an auxilia .. o~t~t. t~~l d.~~-, ~~~us·. _ .. rs, ~.. :- """. ., '. .' _: ',:~ r: ,-::,~-<<, ~~-..
-,""ore than -we are.prepared to troubles-the fourth suckh pOSt- tunnel .dug ''On the. ~eft" bank of. -lOg floo~s... ' , ...., . c. .o~' .~~'":., x.'.... '.'f ".!}._~ ~~. ponement in the past" wee . _ __ .
. give." . .~.~.~~:: -~' " .'.- --"".-::::-:" .~--'."',.' , ',.' .c•• ,.-.;, .:~<>'.:'~'>,~-~~~~~;;
-::. -"'7:::-';'-:'-::"'~' ~~~~o"::'::-=-:-:--:-";....' -'''',--:,,-~~_.....' '~_'_" .~_'".- - :~ --:- .
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~;~;=MI;i~CKD£',G411LLEFACES "'N£W,~~: s~ AT:' 'AT.'TSi?/~;:1.~
.t..KABnms''~team'~~re~~turn16:'-:edTh~~Ka' anabul"~' ...o. .~S'~.E'~~~U,/~~~?~P~JS· ~A~IiJCA. ,~ '~~~I"~.r ;~c~'.,\~~;~~. c~ TBT ::~ ·.. ·Oft :1 'ft "~&"n . VA~""A1l.T :II .... '. _ "'"
YesterdayaJter"playj,nguen.of ,' -. " '·:':--·'·,.··>.~=,·::',:-:<'·::·:'-t'?l~~-~':~,.July16.(UPI).. "· .].....:
fri dl 'th .. . - . ' .. , > -~~.. ,-Y,auC8!l' '. :..lIlft<_r_ fln1..__ A ·..en y games In e the SOviet C -,., ..~.. ' . -:0' '~:..' '.' .. '" ..: ',,' -,: .'. .' ". "Ul;Il."- ,wa-a,<IoCA.l<:U
' Uni,m:4. At·the aiipon tliey were ..s~,. -. ,nove ,,,' n' ':'.~cvuy.,.. ....nf:s.·~~IJr·~·and~und s~ Peter's'., :". .
met by Dr..Farouq ~aj the Pre,. : ", ,,'.. ---0:--' . ":.' ~ .•••0<'.' - .:... .PfI!U.Jca::l-esterd8ic.and,~d an-- 'C" • , , ,
'sident· of Afghan OlymPIc Fede-" :~ . '.' ~, ','. ", -- ...:,... " > .' ,-::-.' .::·~~a~~'.of~tJ:iiHXu?'b<explo.: p~~=- ' ,,~ ,,:. .. -.. ~':@
.ra,tion, Mr"'Azimov~'Se~etacr iIi Ai...· ',: For' .. National Nucf_~", ~F·or;'.< :'~~PJ;l ~t-- ~~tly:::~arrjaged 'a" .A't'~·a d'lO' ·A_i.J .., ':.~
the Spviet Embassy=-ana a.number . . ..:...'.J " '. , .. - .. _ ~'.- . J, •••" s::r~tnt- UlSlde tlie -eh.~ on film-ooiA.:m TL~ucJ~t:n~ 7:;;'{o~~~: who Ii' lied :, ---~: -.-1: ·""':.·...":'!~!'fi'~q;·#.tq;}::.:-~~ ....~~<qg~i ;£-t'c.!!.~ ,--:"..~.. '. lltani~· Ava'Gardiier<AD~;.;.~
the team;' iluined . 'the. &vtet :PARIs.=;u1y:18; (~\Iter),-~i~ent;c~e'~a~i-fa<¥Si new., All tO~is and . worshi ~ Fr~~ 'and ,Aft1~t!~'N~. . .~~
atlileti~ circl~ and -people, .for ~stpf s~n~h.~.ay w~en._th~ ~abon:W.~~blyyQtes ~n a ente~ 'the Basilica' Yest:= ';'."',. Jl.,. " '.. .
theU',~ ~itality...T}ie team, motIoq .o~ C~~~1h~~Ig~th .such motion~JIlce he n:~?II1_ed to mo~ were ordered to ttiin all.~~L ~EM4-:- : ',.'. ' " ...~-p~d against the, tenniS .team· power fOil! ye8!S ago,: ",... . .' . ~dbags,. parcels and· other, .. >. • ••. : ,.:::, =, '~" -,~~
'of the' SOViet ,RepubliCS; the·team- , ' , . '. The m'otion, signed by·12 mem- obJects that might contain 'a' ~t 5 and ,'l~ pm; . 4Jnet!can"w,8"!
· of Moscow Cift;' aJId -the Natfoiuil - -:. ... - bers of e~ of Uie '.. four, non~ bomb, filril' CRY., 'TERaO~;.. starring: ", '-:
· team of Soviet tenniS ,players....In ' Gaullist ~ies, condemns' the, James ,. MaSOn, RodSt~iger and '.: '
sing.les and doub~ matChes, the , N'ews ~ ~ :In-' ~:' 'B'n·'-e,f·. G~yernme~ for .aimmg lit l;an ex~ rnge.r St~vens;·" , . ' ,;~i
SoVlet 'players :beat~ the AfghanS. ' . . 'chisive}y DalioniU ·nucteat.strike Milli· A' . . '?~, ~~ " , . " , fo~" instead of Ii Euro~,;m nu-' 'O~· ere BE~D. CINEMA: '0'-·:'.. 1~
ARGETINE GIRL . , ,," clear force'. ' - , . 'o{.,j
. . ~UI:i, J~ ~l~.-'l.k· Slxten ' , .', ,. . At 5 and. 7~·p.in:;,R~ian.mhi-"::,,~,~~, : .- H'epp!iD&.· tti8..~t;1ent:-repr~n; .... : ' ._ Land _Plan -' TW();~EVAIJEIis. . , . " .- ....~
MISS UNIVERSE < tative. l?f ~~,I!mwd Nations The Priuie MInIster, M. Georges, . .' .;;'
'. '. " ,"~cbDJC~: ~i$ince', 'Boar~ to;. ,PomPid,pu,"'".will· --,answer,' these zA1:NAB CiNEMA: ", ,. df.~ B~H, F!-~~I~ .rul~..gt;th~r .:~tti Mr:. ~kbshl, .~·.charges.m the'°ASSetnbly tooa~- UK'S' RES ., .' ~ __ .; .. '
16, .-(UPI).-Mis$ Argen~J'·'.a VIce-President· of the:RiJW l:'eve.- "but 'the GOverrilnent's -ar,gumenJ ,~NSIBILJTYJ A~ '5 ~~ 7~'~p.m-.. ~_ri~ ..~~~
lUSCIOUS ,beauty .wh~ l~p~t Dep~t;, y~day,qave ali;eady_been liidicated dur- , " ,film~ STORY OF' ES1'ilE1t' ..~..
' would melt~y~e~er, VlSlted~~~~~ ~ork-of ing the debate last week. SAYS KENYAPft'n-. COSTELliO; StahiDg: Joan 'Craw"'; .~'{-.~
was named Miss Umverse of 1962 Deh Naw.·,Brldge- ·belc!DgIn~. to ., ..' .......n. ,
on .Saturday_ Logar- PrGi~. wtdch· 1& . :.being. '. . '. " ford'~d Rossano Bra~~ 'J. ~ , •• ' ~~
" '. .:.' built in joilitG Co-operation of the th~'F~:eu::i1i:~~e~e-:ak'Wle:'MNAJROB~ JWi 16, (Reuter).-, .'. ~. -. , '._. .", ;:2::
'!'he·.lovely Rorina No~, a tall people':' and .GOvernment. Mr; ~dge' off~the attack ~,TfurrsdaYth~" . ~mo, a ~~Afy-at~l Presidet;lt of.:S~~ N!A~;" : ,_ ' ".,;~:; ;~'~
, '24-year-old b.~ette~ ,an~ moaer-H~ppllifg on 'his "i'lij:.to J;>eh ~a~ wl'fen he said .the GovernmentUnion fo~ 10000rslcan ....lfationtal .ul'~Y.lu:nu!~~c~~~ ~_"
4 from Buenos Aires, was picked by also viSited other"Pl'Oi~ beIng th ght th ~bTtY f r ., ,UPPOut:rs:-a a TALKS 'VIA.-- TELST..,., ,::
Judges Irom.:the .15 .sem-fi.il8.liSts b~t ,With ~e-cO:oPeI;.ation ~f the E~~pe's'ri~~lslt:en~h.PiO:~~~ k?a' rally at . Kisii; western -- '.' . ..
· .~f.ore a. ~tlo~WIde (CBS). tele- UnIted Nations. . future was worth considering " ny, Yestt!rday' that an inde- . ' .'
VISion audience ,and 7,000 spect-a- '.. ' . . ~ . pendent African Government of .LONDqN. July. 16, (ReJiter).-
tors in the Miami Beach Collven., .. ' Kenya :should not have to meet ~un!Jltaneous telephone coft~
tion Hall - - .. .' . the east of the millioJ}-acre plan tio~ 'be~en Britain' and', the . '
It was 'the first' Miss Universe .- . . The c~m,ure motIo~ has been for landless Africans. Umte.I:I States tool[ Place' Oli :'.~:'?
victory for ,Argentina. ' . ~ . KABUL JUly' "16.-The.· fIliit tabled; ,~, th~Ory, to prev~nt the, '. . Satur~y. night 'through-' Telstai';· .1:,~
SPLIT IN . ALGERIAN, 'anel~uSsicin aiined at raising ~mbly,votIng a, supplem.entaI:Y. the Brttish General Post om~. .:t~
LEADERSHIP . fhe e4uca~nal .standard of the ~e~~~~i~~fin;ait~t~~~: IS~~~~ It was Brit~n's rE$ponsi~ility am~ounce~ yest~dciy. ,.'< ,.~
, "-'.. ~ople wasomaugurat~d'r~terdarcompleted; will be the only ·to buy the laJ!.d ~ro~ Europe-an ; . . . " ,'.
(Contel.- Erbm·pace 1) .In the libraty of the·MmISb"Y Of ad f"ch d ' 235 farmers for 'distribution to land- " .
proposed stich a session lias far EducatiPn ' .yesterday afternoon. k ~:s~r.:nn~ uram::.d less Africans, he said. . The c~ we~e ~4.e in Plliis. at ~
·.81I"J.amcon~ we~ accept Mr. ',GhUlam Ali. ,Am,~ Professor, Britain ope, u Ie: . . ~parate ~unes, the first calIS _ ,__ ' -:-
It, , . - '.in the FaCulty of .Science, .Mr.. . .He added that Africans who In~ 33 mmute~ and, the second' ~ ~_~
.ProVlSIOnal GOvernment sources'F~ teaCher in the .Faculty of Should th '. t' . th 2 'Wished to buy rand' under the ex- mmutes. '. ,.' , " ". ,~:
said Iatex: that ~ resUlt Of the E~tion Mr.' Rahiml, the ~i~ votes needed ,fo Ion gam. e ':t isting settlement scheme shoUld The conve~tionswere ~between' "W~as meeting woql~ pr,oba~Iy~Pres1dtmt'~of: PriIDarY. Ed~cation eo as most unillt:l~~n:::ide,go ahead. enginee~ at '~y.~; - .; _~:.~,loiown todajr>or tomorrow. and Mr.. MuntaziI:, 'the' .~dor Gaulle would imniediati!l dis- ,C~~w~( the. ~t~.,Te~-re:- __ :;~ ~e WI11aY~ le.~ders a~ pre- cof Progi'am~' ~ the..¥inis?'Y. of. solve the Assembly and.Yalmost . cel~ng .. s~tion, and An~er.··,-';'
sent Wield ~~e ~er l;D-.th~<·Education '~k part ,10 yester- certainly call for new elections. ,Mr. Kenyatta told the -et'owd Marne, I~ Ame~can counterpart~ .~~~untry, ¥x: . decisio~ will ~daY's deba~. !he~· were' :a1SO, ' that i~ would not be possible to •. , '._b~~ : all ~er~}luestIons'forwarded to hold elections in Kenya. until-
prOVl g ey emse ves ~thep1 by' men: ~d women t-ea- KABTIT J"'- l6-n..; 'M h' 'early next year because commis- '---.---.-~~.,""'~..-,-,.~..~.'!"''''!'._';;''';~.' .
agree . ' . h .... "",, .....,.. . ~~. 0 am-· till L*d d ' " ' , .
. . c: ers. • .' . mad. !sa, a surgeon in' the~ 'SlOns s. ua to. emarcate '~e ~ ~i~' it woW:d~J)e~p~~
'0:' rts h h 'th:' try of'Public He';'·"" . returned to-~un~es of regions and con- Impossible to inake'.the tteCessal'Y
ncpo ere owever. say e. -..... " 'stItuenCIeS ' t" fl" '. "Willayas are divided in the atti- < , < ',' ':. " Kabul after ,fur.ther~ studies in' ~~a IOns or e ettlOns :'be!ore. -..
tude to the criSis. -'The Council of .-' .. , Fran,* under a· FrenCh GOvern: ' "ne~ ~e¥S. .' .
the autonomous zone of Algiers. ", . m~nt Scho~p being '@'8nted Mr. Keny~tta ~Itd earlier i:alled '_ .:.... .' .. ~ _
.~rday called for a '''popular .KABUL;'. J~ .. 16:-The ~t on the basIS of technical assist- for an ele~tIon 10 October, but Mr...Kenyatta f~.~ ,tfuit ~~, ,
congress" to. discuSs 'the crisis.,. volun;e of,l.A )>nef ~tOry ~f.dis: ance 'of the Fr'litlCA qoy~ent. Mr. Mali1~, at the ~e PreSs ,f~ture ..East ~.,Federation·'•
, Sho-uld the Willaya leaderS·coyerles~'·transIa~Q·m.P~to~y.. , .' conference he~,a~ whiCh ..he :m-woUld mcJude.~Wlp.laa,..Burtindf. _:
agree on a meeting· of .the ~vo- ili~ ~a:khto Aea:d~! IS. o~t, .of. . _. nounced the mIlI}on-acre land ~hiopia-an4 "even' the ~~o'? '
luti()JUU:y Council, it is expected pr~t. ~e:OOO~gI~~_a ,b~ his- ~. ' . . _ , '.:, .
that thiS wowd be held late "this tory of ~v~nes S!Dce ·~,0(l0.13.C. .' .'_ : _ "
week, in time <to' elect a politica:l,Wri~~eryby·~r~ey an~ ·tr~lat-. . ,....>' - ~_ y','"
bureau responsible lor internal ~d oy~Mr. ~blb~ "1'e~ the
policy, before the 'start of the' book ,is .pr~t~d. In -::the GOyern-
campaign for the August 12 elee-; me!lL Prmtlng .House.
... 't._
tions. ~
KABUL, July 16.-~total-of2,OOOQur,cin,ic schools and -66 village
additional students·have .' ioineci schools. ' .
various sChoOls throughout Mai- .' .
"mana during this year.. One .girls, ··He s.aid·-tllat 'students of' the
middle schooL two sChools of·Zahii"Shahi School of Theology
fu.ndame\ital education, fi\'2 yil-' ~d ,the ·~o .Qliranic schools re-
la:ge sChoolS- and four co'urses for ceUred;' in ~ddition.io ,all educa-,
iiterac;y were also open~d durj,Iig tional . facilities, ·il monthly al-
this year ~ -Maimana " - low-ance. " " '
, ' . A" BOy~ ScOut '. DeP'artment .and
Mr..Mohammad Hassan Mian-:'Edut:ational Centre W<\1i also open-
kbaU the Ditector .of. Education 1!d in 'Malmana last: year: The
in M~im9D8,who·is now,.(Ii X8bl,l1 ~art .Of~t weav:jlig,.~ntrY,
to taJre"'-'Pl«t in jhe '. ~vincial, laPidary 'are ,ta,Ught,~in various
Educational Conference.said in an p'tinlary, 'SclIools ~out Mal-
interftew yesterd8y,taat,)zi 'Mai-maDa. 'Mi. Mi8kbaj.l~ 'said ~the
, mana:there were . two'-~ini~ peOple 'of' M!'IirnaDli'~uPng the
schools for ~girls an~ two for ~,past ye~ b~t ~our sChools f.or
one School Of TheoloD, 17· &:chbols fundamental education, from vol:
for fundamental education, two '" untarY ·:l:On~butions.
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